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Kota Semarang dengan wisata religinya yang beragam, memiliki potensi yang besar untuk 
dikembangkan secara optimal. Pengembangan tersebut disesuaikan dengan potensi dan karakteristik 
yang dimiliki oleh masing-masing kawasan wisata. Namun, kondisi Kawasan Masjid Agung 
Semarang saat ini belum mampu menjadi sebuah titik lokasi berlangsungnya perayaan agama secara 
optimal karena keterbatasan ruang terbuka untuk menampung masyarakat. Selain itu, kepadatan 
aktivitas perdagangan Pasar Johar juga menyebabkan perubahan fungsi jalan di Kawasan Masjid 
Agung Semarang. Pelibatan masyarakat dalam kebijakan pengembangan Kawasan Masjid Agung 
Semarang sebagai religious tourist destination dirasa penting. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengkaji pendapat masyarakat setempat terhadap kebijakan pengembangan di Kawasan 
Masjid Agung Semarang sebagai religious tourist destination. Kajian pendapat masyarakat dirasa 
penting karena setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah diupayakan mendapat 
dukungan masyarakat. Selain itu, pendapat mempengaruhi partisipasi terhadap implementasi 
kebijakan agar kebijakan tersebut responsif terhadap kebutuhan lokal. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan skoring dengan 
masyarakat Kawasan Masjid Agung Semarang sebagai responden. Teknik sampling menggunakan 
proportionate stratified-random sampling dengan memadukan pendekatan keruangan yang membagi 
lokasi penelitian ke dalam empat zona berdasarkan jaraknya dari titik lokasi Masjid Agung 
Semarang. Proposisi pada penelitian ini berfokus pada dua aspek yang menjadi pertimbangan yaitu 
pendapat masyarakat terkait kebijakan pengembangan itu sendiri dan pendapat masyarakat terkait 
ketersediaan aspek-aspek pendukung pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian, pendapat masyarakat 
dalam menanggapi adanya kebijakan pengembangan wisata religi tergolong positif dan cenderung 
homogen dilihat dari kedua aspek. Indikator dengan skor tertinggi yaitu terkait pentingnya dilakukan 
promosi kebudayaan guna mendukung kegiatan pengembangan. Sedangkan indikator dengan skor 
terendah yaitu terkait adanya perubahan gaya hidup dan peningkatan harga lahan setelah adanya 
pengembangan. Rekomendasi penelitian ini sendiri diberikan kepada Pemerintah Kota Semarang dan 
masyarakat setempat. Adapun rekomendasi bagi Pemerintah antara lain mengadakan sosialisasi, 
pelibatan masyarakat, pembentukan Pokdarwis, fasilitasi pelatihan keterampilan, promosi 
kebudayaan, dan perbaikan dan peningkatan aksesibilitas (pelebaran jalan dan penataan PKL), 
fasilitas umum (perencanaan lahan parkir) serta fasilitas pariwisata (penambahan penunjuk jalan 
dan tempat penjualan souvenir). Sedangkan rekomendasi bagi masyarakat antara lain lebih membuka 
diri untuk mencari informasi, ikut serta berperan aktif dalam kegiatan pengembangan, 
mempertahankan dan memperkuat budaya, dan mengikuti pelatihan keterampilan.  
 
Kata Kunci: Religious Tourist Destination, Pengembangan Kawasan, Pendapat Masyarakat 
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